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主要路元 ミラージニエ3D∞， ~叩CX.S 全長崎O~咽全幡 1635咽企画 13曲哨・量小回転半径‘ 7m'量高出力 87田 /5~曲 rpm-量大トルク 12.5同 - m/3~回rpm <U'アハッチパγク>13凹 ι';"'1)ーズ CE(<連 ).CG-L(<亜'A!T)/I~曲ン')-;<:CG(‘X2・A/T).cx-s (< X2'A!T).CX-Sザンルー7('XZ'A/T)/16叩ターボシリーズ:GSR-T(5速).GSR-T サンルーフ(~連l<Hアハッチパ ， ? >13国シリーズ :CS(<"，).CG(< X 2.A/T)/15国ンリーズ CG<MO>
(4X2 :， CG.F( .t亜 A/了\CX ヌーハ - '..XZ.A/ T)/同国ター;t:.，:/ I)ース GS R (~逮 ' A/τ)/1 8回ディーゼルンりース CG仏軍 l. C X ( 5逮}叫ドア妙ルーン>13∞νリー ズ CE('逮).CG(<XZ'A/T)/内閣ンリーヌ CG-F(<逮 A/円、CX(<X2'A/T)/18国ディーゼルシリーズ CG(5連)、CX(5連)・酔判，肉貴+1:定め勺れfニ試職方，傘ての値てーすω量って置転条件に.よって揖'"リSす 揖理のない運転で棺費節約を
